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情報内容による災害時情報の分類(山 本康正、1996、p。58)表1
災害因情報 災害予測
情報
大雨警報、津波警報、洪水警報警戒宣言、余震情
報、火山情報など
災害概要
情報
地震の規模や震源、雨量や風速などに関する情報
被害情報 被害状況についての情報。安心情報や安否情報も含む
指示情報 避難勧告や二次災害防止情報など
応急対策 ・』
復旧情報
行政、道路、交通機関、電話、電気、水道、ガスなどの応急
対応に関する情報、復旧の状況や見込みに関する情報。
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表2日 本と台湾政府の緊急措置と.地震発生後の時間の提示
日 本 台 湾
1995年1月17日5時46分
地震発生
緊急措置 1999年9月21日1時47分
地震発生
緊急措置 「
17日6時15分
地震後29分
警察庁、全国の機動隊に
出動待機を命令
21日2時30分
地震後43分
軍隊、各被災地で人命救
助活動
17日6時45分
地 震 後59分 、
兵庫県警、他府県警に機
動隊派遣を要請
21日3時
地震後73分
救助活動の第一回 「作戦
会議」、完成
17日7時14分
地震後1時間28分
陸自の偵察ヘリコプター
発進
21日3時
地震後73分
行政院長、内政部消防署
人國救災セ ンターで、9
点の指示を提出された17日7時30分
地震後1時間44分
首相秘書官、村山'首相に
震災状況報告
17日7時58分
地震後2時間12分
陸自衛隊、阪急伊丹駅で
人命救助活動
21日17時
地震後15時間13分
行政院で、首長会議が行
われ、15項目の措置を提
出された ー17日8時10分
地震後2時間24分
陸自、兵庫県 に電話で自
衛隊の災害派遣出動要請
を促すが 「被害状 況不
、明」の返答
21日19時
地震後17時間13分
総統府で、行政院の首長
会議によって提出された
15項目の措置を討論され
た
17日9時00分
地震後3時間14分
防衛庁陸上幕僚幹部が震
災対策の作成室を開設、
非常勤務体制を発令
22日19時
地震後17時間13分
22日22時
政府が頒布した三つの補
助金についての相関措置
を行政副院長が説明 した
17日10時00分
地震後4時間14分
兵庫県知事、陸自に出動
要請
地震後44時間13分 総統府で、第二次首長会
議が李登輝によって開か
れ、そ して連戦は救災舵
取 りをし、921地震救災
センターを中興新村で成
立させ、中央と地方 を統
合させる。
17日10時4分
地震後4時間18分
閣議開始、非常災害対策
本部(本 部長 ・小沢国土
庁長官)
17日11時15分・
地 震 後5時 間29分
国土庁で関係23省庁の連
絡会議
17日11時25分
地震後5時間39分
国土庁で非常災害対策本
部の初会合
23日10時
地震後56時間13分
行政院院会で、二段階災
民安置措置が通り、大統
領に緊急命令を頒布する
声が出た
17日12時7分
地震後6時間21分
・政府与党連絡会議、村山
首相が死者数2〔B人に 「え
一」と驚 く
17日13時10分
地震後7時間24分
陸自部隊の第1陣 、神戸
市に到着
23日17時
地震後63時間13分
921地震救災センターの
中興新村で、初めての報
告が連戦 によって行 わ
れ、5項目が指示された
17日14時38分
地震後8時間52分
小沢国土庁長官ら政府調
査団、航空自衛隊の輸送
機で埼玉 ・入間基地から
出発
24日14時
地震後84時間13分
二回目の会議が開かれ、
16項目が指示された
224
17日17時00分 陸自計1000人を人命救助 24日17時30分 中興新村で李登輝が首長
地震後11時間14分 に投 入、海 ・空 自も艦 地震後87時間43分 会議を行い、連戦の緊急
船 ・航空機で物資 と人員 命令を頒布する建言を受
を輸送 けた
17日20時00分 陸自、計2300人を投入 25日14時 行政院臨時院会が開か
地震後14時間14分
r
地震後108時間13分 れ、大統領が頒布 した緊
18日9時46分 臨時閣議 急命令の討論、
地震後28時間 「
18日17時12分 村山首相に小沢国土庁長 25日21時 李登輝は夜9時緊急命令
地震後35時間26分 官らが視察報告 地震後115時間13分 を宣告、成立する
18日18睇1分 地震対策関係閣僚会議
地震後36時間27分
19日10時13分 村山首相が自衛隊機で神
ρ
地震後52時間27分 戸視察へ出発
19日11時Ol分 スイスの捜索犬12頭を自
地震i後53時間15分 衛隊が空輸
19日18時00分 陸自、計1万3000人を投
地震後60時間14分 入
19日20時02分 帰京した村山首相、閣僚
地震後62時間16分 会議を格上げ下緊急対策
本部の第1回会合
20日13時30分 村山首相、小里震災担当
地震後79時間44分 相を任命
22日18時00分 陸自、計1万6000人を投
地震後132時間14分 入
(日本 の 資 料 の 出 所:毎 日新 聞,1995,2,2,朝刊14版阪神 大震 災 ドキ ュ メ ン ト;
台 湾 の 資 料 の 出 所:TVBS周 刊,1999,p1(過を参 考 し作 成 した)
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The Information Flow and the Problems of the Information 
Flow in Disasters- the Examples of Hanshin Earthquake and 
               Taiwan 921 Earthquake
                            Hung GuoTsai 
   As an important part of disaster esearch, the study of information flow is crucial. Based on this, 
this study intends 1) to understand and define what the "disastrous information" is, and analyze how 
disaster-related information flows after the outbreak of a disaster; 2) to investigate why the urgently 
needed information could not be sent off at the initial critical stage of the two disastrous earthquakes, 
Hanshin Earthquake and Taiwan 921 Earthquake; and 3) to look into whether there are any faster 
alternatives for circulating disastrous information. 
   Three conclusions were made accordingly in this study: 1) Disastrous information ot only needs to 
be disseminated during but also before and after a disaster. It is through the spread-out of information 
during the ordinary time that people will receive and then construct disastrous information into useful 
practical knowledge which will help people better prepare themselves for the occurrence of a disaster. 
2) The investigation and comparison of the two earthquakes has indicated that two factors, i.e. human 
(e.g. decision making) and non-human (e.g. information circulation mechanisms) are responsible for the 
delay of information. The former is especially critical and demands further investigation. 3) The 
pattern of major information flow usually tends to be a top-down/vertical one (usually flow from the 
government agencies to the public), which, in terms of the urgent needs of disastrous information 
during a disaster, however, is problematic. Thus, it may be important to take into account the 
utilization and integration of the other alternative pattern of information flow, i.e. a horizontal/multi-
routes one, commonly adopted by volunteers or by information volunteers (e.g. they use telephone, 
radio, e-mail, personal computer, computer network or any available medium to contact one another) 
during disastrous periods.
Key Words . 
  Disastrous information, information flow, practical knowledge, volunteer , information volunteer
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